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PARTE OFICIAL
ORDENES
SECRETARIA GENERAL
RECLUTAMIENTO
Núm. 15.742
Circular. Excmo. Sr.: Por haber
‘-cumplido los requisitos establecidos
-en la .orden circular de 10 de no
viembre último (D. O. núm. 272, pá
gina 242, columna tercera y página
siguiente, se ha, resuelto que los
'quince individuos que se citan en la
iela_ción que a continuación se! in
serta, que empieza con Aurelio Mar
tínez Zapata y termilna con Juan
Cuatrecasas Cortés, queden moviliza
dos gn la industria de guerra donde
prestan sus servicios, por ser en ella
necesarios e insustituibles.
Los C. L M. que se indican
-harán las ocortunas anotaciones en
las docutmentaciones de los referidos
Individuos.
Casto de que alguno de ellos hubie
ra de c.esar en la, industria de guerra
donde presta Pus servicios., deberá
efectuar su inmediata incorporación
tal O. R. I. M. corre.spóndiente para
ser destinado a Cuerpo..
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de agosto de 1938.
ZUGAZAGOITTA
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
C. R. I. M. núm. 6
*Reemplazo 1927
Aurelio Martínez Zapata.
Francisco Ferrá.n Pedrero.
Juan Rubio Fuentes.
Marcos Pivida,1 Pérez.
Reem.plazo 1931
D3iningo Alvarez Paredes.
C. R. I. M. núm. 16
Reemplazo 1927
Genaro Navarro Fornies.
-Emilio Vives Ameno.
Reemplazo 1928
Manuel Chaves Rodríguez.
-Manuel Mazón Fernández.
Juan Malo Pujol.
Felipe Borrell Carreras.
Rosendo Figuerola Subirás.
Francisoo Eenas Sanes.
Antonio Aracil Pi.
Juan Cuatrecasas. Cortes.
Barcelona, 16 de agosto de 1938.—
Zugazagoitia.
Núm. 15.743
Circular. Excmo. Sr.: Por haber
cumplido los requisitos establecidos
en la orden circular de 10 de no
vlemibre último (D. O. ¡núm. ;272,
página 242, columna tercera y pági
na siguiente), se ha resuelto que los
doce individuos que se citan en la
zeilación que a continuación se in
serla, que empieza con Enrique Re
dondo Fernández. y termina con
Juan Doctor Ortiz, queden anoviliz.a,-
dos en la industria de guerra donde
prestan sus servicio.s, por ser en ella
necesarios e insutstituibles.
El C. R. I. M. núm. 4, hará las
anotaciones oportunas, en las docu
rn.en•aciones de los referidos indivi
duos.
Caso de que alguno de ellos, hubie
ra de clsar en la industria de gue
rra a que .está actualmente afectos:
deberá efectuar s.0 inmediata incor
poración al C. R. I. M. indicado pa
ra ser destinado a Cuerpo.
Lo ,comunloot a V. E. ípara su co
nocimiento y cumplimiento. Barcp
lona, 16 de agosto de 1938.
ZUGAZAGO1TIA
Sefior...
RELACIÓN QUE SE CITA
C. R. I. M. núm. 4
Reemplazo 1928
Enrique Redondo Fernández.
José Hidalgo Rodríguez.
Ramón Ruiz Sánchez.
Juan Gázquez Moreno.
Juan Ruiz Arador.
Pedro Rodríguez Mellado.
Cristóbal Mesas Carmona.
Emilio Zarco Aran,da.
Francisco Martínez Martínez.
Gavino González Adán.
Francisco Valencia Guillen.
Juan Doctor Ortiz.
Barcelona, 16 de agtosto de 1938.—
Zugazagoitia.
EJERCITO DE TIERRA
SECCION DE PERSONAL
ANTIGÜEDAD
Núm. 15.744
Circular. Excmo. Sr.: Este (Mi
nisterio ha resuelto que la relación
inserta a continuación de la orden
circular de 8 de septiembre de 1936
(D. O. núm. 179), por la que se otor
ga el empleo de brigada al hoy ca
pitán de INFANTERIA don Jaime
Martínez Pé:rez, die ik:emplazo por
herido en Madrid, se entienda mo
dificada, por lo que al mismo se
refiere, en el sentido de que la anti
güedad que en dicho empleo de bri
gada le corresponde, es la de 19 de
julio del mismo año y efectos admi
inistrativos a partir de :primero de
agosto siguiente y no los que en
aquélla se expresa, con arreglo a lo
expuesto en la orden circular de 21
de septiembre mencionado (D..0. nú
mero 190, pág. 396, columna segun
da).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona. 16 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefmr...
Núm. 15.745
Circular. Excmo. Sr.: Variada por
el Gabinete de Información y Con
trol la clasificación del sargento de
ARTILLERIA don Manuel
•
Robles
Flores, con destino en el Regimien
to de Costa núm. 4, este Ministcric
ha reguelto que la relación inserta
a continuación de la orden circular
de 25 de. noviembre de 1936 (D. O.
número 250, pág. 386, columna se
gunda), se entienda modificada por
lo que al MISMO se refiere., en el
sentido de que la antigüedad que
en su 'Empleo le corresponde es la de
19 de julio del mismo año y efectos
administrativos a partir de primero
de 'agosto siguiente, por 11$ de de
aplicación los beneficios de las ór
.1en•s circulares de 31 de agosto y
:1 de septiembre del citado año 1936
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(D. O. núms. 174 y 190, Lpágs. 244 y
396, columnas primera y segunda,
respectivamente), czin arreglo a su
nulva clasificación de Control.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar?'
lona, 16 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.746
Circular. Excmo. Sr.: Variada por
el Gabinete de Inied-mación y Con
trol ja clasificación del sargento de
ARTILLERIA don Francisco Vidal
Feraldó, con &sino en el Ejercite,
de Andalucía, -este Ministerio ha re
suelto que la relación inserta a con
tinuación de la orden circular d 25
de noviembre de 1936 (D. O. núme
ro 250, pág. 386,_ columna segunda),
se entienda modificada, por lo que
al mismo se, refiere, en el sentido de
que la antigüedad_ que- en su emplec
le corresponde es la de 19 de julio
del mismo año y efectos adminis
trativos a partir de primero de agos
ta siguiente, por serle de aplicación
les _ beneficies determinados en las
órdenes circulares de 31 de agoste
y 21 de septiembre del citado año
1936 (D. O. núms. 174 y' 190, pági
nas 244 y 396, columnas primera y
segunda, respectivamente), con arre.
glo a .su nueva clasificación de Con
trol.
-
Lo comunico a V. E. para su co
necimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de agosto de 1938.
P. D., «
A. CoRDÓ7•7
Sefior...
ASCENSOS
Núm. 15.747
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de lo disDu,e.sto en la orden
circular de 2.3 d..: octubre de 1936
(D. O. núm. 219, página 182, colum
na tercera), este Ministerio ha re
suelte, conceder al mayor de ESTADO
MAYOR D. Ramón Olivera Gonzá
lez, de reemplazo por herido en Ma
drid, ei ascenso automático al em
plea de teniente coronel de su Cuer
po, en el que disfrutará la antigüe
dad de primero de octubre citado y
efectos administrativos a partir de
rf rimero de noviembre siguiente, por
su fidelidad y servicios prestadas al
Régimen.
Lo cumunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
(;= su 171
_
Núm. 15.748
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de lo dispuesto en la orden
circular de 2.'3 de octubre de 1936
(D. O. núm. 219, pág. 182, columna
terc-ra), este Ministerio ha resuelto
conceder al capitán de INFANTE
RIA don Pedro,. Fernández Vidal, con
destino en el Cuadro Eventual del
Ejército del Extremadura, el ascen
so automático al empleo de mayor
de su Cuerpo, en el que disfrutará
la antigüedad de primero de octu
bn del mencionado ario 1936 y efec--
tos admiilistrativos a partir de pri
mero ide noviembre siguiente, par
su fidelidad y servicios prestados al
Régimen.
Lo, cowlinico a V. E. para
,ito(•it.:1i.•:.to y cumplin.3Ente.
lona, 16 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.749
Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo aispuesto en la or
den circular de 2i d2 octubre ae
1936 (D. 0. num. 219, pág. 182,
columna tercera),- este Ministerio
.11.a resuelto conceder al capitán
médico de SANIDAD MILITAR
D. Antonio Sato Cano, con desti
no en el Centro de Instrucción y
Reserva de Sanidad núm. 2, el
ascenso automático al emplea de
mayor médico de su Cuerpo, en
el que disfrutará la antigüedad de
primero de octubre citado y efec
tos administrativos a partir de
primero de noviembre siguiente,
por su fidelidad y servicios pres
tados al Régimen y reunir las
condiciones exigidas por la orden
circular de 28 de enero último
(D. O. núm. 27, pág. 303, columna
primera), aclarada por la núme
ro 5.939, de 12 de abril pasado
(D. O. núm. 88).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 13 de agosta --Cre 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.750
Circular. ,Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo dispuesto en la or
den circular de 23 de octubre de
1936 (D. O. núm. 219, pág. 182,
columna tercera), este Ministerio
ha resuelto conceder al capitán de
OFICINAS MILITARES D. Justo
Peral Manso, con destino en el
Cuartel General del Ejército de
Levante, el ascenso automático al
empleo de mayor de su Cuerpo,
en el que disfrutará la antigüedad
de primero de octubre del men
cionado aria 1936 y efectos admi
nistrativos a partir de primero de
noviembre siguiente, por su fide
lidad y servicios prestados al Ré
gimen y llenar además las condi
ciones exigidas en la orden circu
lar de 28 de enero último (D. O.
núm. 27, pág. 303, columna pri
mera), ampliada por la orden
circular núm. 5.939, de 12 de abril
de 198 (13. O. núm. 88).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimientt?..
Barcelona, 15 de agosto de 1938._
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.751
Circular. Excmo. Sr.: Por necesi- •
dades del servicio y haciendo uso .de
la autorización que me confiere el
uecretc> dt; 7 de agosto de 1936.
(«Gaceta de la República» núm.. 221),he resuelto conceder el empleo de.capitán de INFANTERIA en campa
ña, a los ciento cuarenta y ocho tenientes de dicha Escala, procedentes
de la Escuela Popular de. Guerra'mí.
mero 1, que figuran en la siguienterelación, que empieza con.. D. Fran
cisco, Bacardit Papasey y termina con
D. Angel Vailespó Mingat, promovidos a este último empleo por cireu
Iares• de 11 de marzo de 1937
(D. O. núm. 64), por resultar los más
antiguos de su escalafón y encon
trarse favorablemente clasificados por
el Gabinete de Información y Con
trol, disfrutando en la, categoría de
capitán en campaña que se le con
fiere la antigüedad de 15 del actual
y ¡efectos administraltivos a partir
de primero .de septiembre próximo...
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Tenientes en campa.'la con antigüedad
e:e 15 de ncviembre de 1335, pertes
--,€z ;entes a :la primera prompción de:
la suprimida Escuela Popular de
Guerra núm. 1
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Francisco Bacardit Papasey.
José Vendrell Soler.
Crisanto Cam!- illo Ruiz.
ManuelCarrilla Sarra.
Andrés Fábrega 'Roca.
José María Farres Blassi.
José Font García.
Eladio Gardo Dechmenjo:
Miguel If-leta Po.ch.
Francisco Jacques Fontener..
Emilio Lozano García.
Juan Manzanet Manzanet.
José Mala Millet.
Joaquín Nadal B.ures.
Juan Palagos Santaló.
Bonifacio Pascual Rubio.
Juan Piques Valles.
Gregorio Rivete Yáñez.
Felipe Rodríguez de la Puente_
Salvador Romañach Zoyo,
Jorge Sariol G-ener.
Cecilia Salevila Saun.
José María Torres Fort.
José Trave March.
José Reig Ferrer.
Cándida Rizquet Sanches.
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DE AGOSTO
Tenientes en campaña con antigüe,
dad de 24 re diciembre de 1936, perte•
necientes a la seg:unda promoción de
la suprimida Escuela Popular de
Guerra núm. I
José Cabrejas Rasal.
José A. Talayero Gordo.
José Blas Hurtado..
Juan Escarre Boyé.
Domingo Serra. EstTich.
Jaime Bracons Gaset.
Nicasio Romo González.
Hans Kirmsse Federn.
Juan Salas Valles.
Miguel Mati Pijoan.
Antonio Puigdellivoi Argerich.
Ricardo Aparicio Villarroya.
Pedro Monne Ferreres.
Antonio Comellas
Emilio González Borrego.
Juan Díaz Fuentes.
Isidro Bacarizas Esplugas.
José Pujol Rovira.
Víctor Crusat Centelles.
Jesús Otán Pérez.
Mariano Gomis Juncosa.
•José Mollera Viriola.
Miguel Esteve Pérez
Alfredo iAlbiol Albiol.
Edmundo Esplugss Torné.
Víctor Sánchez Eubarba.
Pedro Nicolau Sorolla.
Juan Sagrelles Brigues.
Luis Margarit Batllori.
Miguel Arroyo Piqué.
Eusebio Aliu Carbó.
Salvador Miriarró Rodríguez.
José Sanz Prade.
Juan Cruells Gómez.
José Nebreda 'Zacarías.
José Bea Laudte.
Emdlio Jiménez Santaella.
Manuel 'Cepeda Torres.
Marcelo Blanco Iturbe.
Guillermo García Arriol.
Valentín Oroa Oliveras.
Miguel González Miralles.
Diego Martínez Martínez.
Juan Robles Mateo.
Doroteo García Fernández.
José Reig Garrido.
José 'Baldú Soldevila.
Alfredo Pérez Vera.
José Carlos Gispert Massanet,
' Francisco Baile Aguirre.
Gaspar Fortea Gamí.
José Dalmau Saludes.
Juan Carrió Sangenis.
Julio Guiu Ciará.
Alfredo Buiza Moreno.
Francisco Valer° Ruiz.
José de Antonio Canver.
Tomás Batet Plana.
Ramón Pujol Llusá.
Marcial Rodríg,uez Pardo.
José Paris Vidal.
José Mir Corbinos
Santiago Pujol Rozas.
Enrique Llistosella Castellvi.
Arturo Pérez Fernández.
Antonio Juampera Paulis.
Alfonso Cerezo Ribé.
Juan Durán Válabrí.
Jaime Casablanca Cardús.
Juan Navarro Costabella.
Julio Beltrán Urraca.
D.
D.
D.
D.
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D.
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D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
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Luis Vilches Ramírez.
Manuel Alcaraz Domingo.
Ramón Carreres Flores.
Abelardo Pujol de la Huerta.
Luis Poveda García
Manuel Cerdá Albuixech.
Enrique Cujó Gallart.
Juan Pla Puigarnau.
Alejo Maldiney Daumos.
Eduardo Fontanil Rojo.
Emilio Dalanau Saludes.
Hermenegildo Nadal Pardos.
Francisco Domenech Roig.
José Balariach Mariné.
Antonio Rico Serrano.
Juan Sureda Bosch.
Juan Nicolás Solanas.
Luis Zurdo Calvo.
Juan Torrent Blasco.
José Serra Plantada.
Ramón Quintilla Brualla.
Miguel Segura Lloréns.
José María Fort Argilaga.
Miguel Plasencia Goibar.
Justiniano Ruiz Compoye.
Celestino Margalef Ca_stellnasu.
Enrique Usall Carreras.
Antonio Rutia García,
Dicmin•o• Saler Vicent.
Javier Mira Antillach.
Pascual Soriano López.
Víctor Eulogi Mafú.
Leoncio de la Varga González.
Antonio Vivancos Jiménez.
José Cañas Aluja.
Francisco García _Sales.
Francisco Sancho Sanchiz.
Emilio Cinto Salcedo.
José Obis Calasanz.
Salvador Galimany Bernet.
Francisco Sorroche García.
Antonio García Parra.
Benito Termes Pallares.
Miguel Erill Torrentera.
José Martí Llari.
José Ferrer Navarro.
José Oriol Bonafont Otascia.
Enrique Tormo Perelló.
Luis Collado Arg,ilez
Juan Castells Puig.
Angel Vallespó Mingan-t.
Barcelona, 18 de agosto de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 15.752
Circular. Excmo. Sr.: He te-.
nido a bien Conceder el empleo de
capitán de ARTILLERIA al te
niente de dicha Arma D. Oscar
Moratalla Lillo, del C. O. P. A.
número 1, con la antigüedad de
primero de enero último, colo
cándose en su Escala entre los
de su empleo D. José Fuentes
Ramos y D. Francisco Puertas
Moya, continuando en su actual
destino.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 15 de agosto de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 15.753
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la circular nú
mero 6.625, de 18 de abril último
(D. O. núm. 96). que publica pro
putsta de ascensos de tenientes a
capitanes de ARTILLERTA, se en
tienda rectificada por lo que se refie
re a los de este. empleo D. Cecilio
Pardo Pardo, D. José Martínez To
rralba, D. Magín Carre'ero Guasp y
D. Antonio Mari Mari, en el sentido
de que los efectos administrativos
que, les corresponde serán a partir
de primero de marzo de 1937.
Lo comunico a \T. E. para• su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 . de agosto de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
L.
Núm. 15.754
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto conceder el empleo de te
niente de Complemento de ARTI
LLERIA al alférez de dicha Es
cala D. Juan Mir Freixas, de la
R. G. A. (zona, catalana), por ha
llarse clasificado como afecto al
Régimen, estar prestando servi
cio y serle de aplicación el de
creto de 16 de febrero de 1937
(D. O. núm. 42, pág. 511), de
biendo disfrutar en el que se le
confiere la antigüedad de 25 de
septiembre último y efectos admi
nistrativos a partir del corriente
mes, continuando en su actual
destino.
Lo cómunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 15 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Seri‹,r..
Núm. 15.755
Circular. 'Excmo. Sr.: Por haber
terminado el curso especial de capa
citación los alféreces de Complemen
to de ARTILLERIA que figuran en
la siguiente relación, cuya categoría
fué suprimida por decreto de 16 de
febrero de 1937 y hallándose favora
blemente controlados por el Gabine
te de Información y Control de esta
Subsecretaría, he resuelto conceder
les el empleo de teniente de su Es
cala y Arma, con la antigüedad de
25 de septiembre último y efectos ad
ministrativos a partir de primero del
actual, continuando en sus actuales
destinos.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 17 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. José Alares Quintana, del C. O.
P. A. núm. 1.
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D. Eusebio Torres Cebollero, del
C. O. P. A. núm. 2.
D. Julio Lópk..z López, del Ejército
del Centro.
!Barcelona, 17 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.756
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
quede sin efecto el ascenso a sargen
to de INFANTERIA, concedido por
orden circular núm. 15.074 (D. O. nú
mero 204), a D. Rafael Fernández
Casares, por haber sido ya ascendi
do 1.or orden de 14 de abril último
O. núm. 94).
Lo comunicD a V. E. para su co
nacimizinto y cumplimiento. Barce
lona. 14 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Pefi
Núm. 15.757
- Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular núm. 4.285 de
12 de marzo último (D. O. núm. 68),
se entienda rectificada por lo que res
pecta al ascenso del sargento don
Juan Fernández Olaya, de la 79 Bri
gada Mixta, en el sentido de que su
segundo apellido es como queda in
dicado y no Ogallar, Como en la mis
ma se menciona.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y » cumplimiento. Barce
lona, 14 de agosta de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor.. •
Núm. 15.758
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta formulada por el jefe
del Grupo de Transmisiones de
Instrucción núm. 1, para cubrir
vacantes en el empleo de sargento
de INGENIEROS, he resuelto
aprobarla y confirmar en dicho
empleo a los nueve que figuran
en la siguiente relación, que prin
cipia con D. José María Pinar
Quiles y termina con D. Francis
co Pérez Pujazón, por haber sido
considerados aptos para ello, se
ñalándoles la antigüedad de pri
mero de julio pasado, con efectos
administrativos a partir de pri
mero del corriente mes, continuan
do en su actual destino hasta aue
se les 'adjudique el que les corits
ponda en su nuevo empleo.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 15 de agosto de 1938.
P r).,
A. CORDÓN
gefi.
RELACIÓN QUE. SE CTT
D. José María Pinar Quiles.
D. Vicente Parajua Cuevas.
D. Andrés Huertas Gutiérrez.
D. Bernardo Corral Díaz.
D. José Soriano Canto.
D. Jesús Torres Jiménez.
D. Juan Hernández Meseguer.
D. Federico Puerta Puerta.
D. Francisco Pérez Pujazón.
Barcelona, 15 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.759
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada por el jefe del no
veno Batallón de Transporte! Auto
móvil, para cubrir vacantes de sar
gento, he tenido a bien aprobarla y
promover a dicho empleo del CUER
PO DE TREN; al cabo D. GumeTsin
do Santasusana Guitart, el que dis
frutará la antigüedad de primero del
corriente mes y efectos administra
tivas a partir de la misma fecha,
continuando destinado, en el citado
Batallón.
La comunico a V. E. vara su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CoRD(r_\;»
Sefinr...
Núm. 15.760
Circullar. EXCMO. (Sr.S: Vista Aa
propuesta formulada por el jefi del,
primer Batallón Mixto de Transporte
Hipomóvil, para cubrir vacantes de
sargento, he tenido a bien aprobarla
y promover a dichoempleo del CUER
PO DE TREN, a los quince cabos
que figuran en la siguiente relación,
que empieza con D. Cecilio Tarjuelo
López y termina con D. Matías Ma
garzo Rodriga, los cuales disfrutarán
;la antigüedad, de primero del co
rriente mes y efectos administrati
vos a partir de la misma fecha, con
tinuando deslinados en el citado ba
tallón.
Lo comunico a V. E. para Ibu co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de agosto de 1938.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
/s. D.,
A. CORDÓN
Cler .
RELACIÓN QUE SE CITA
Cabos
Cecilio Tarjuelo López.
Juan Antonio Martín Rodríguez.
Leandro Simón Muñoz.
Antonio Lao García.
Teodoro Ruiz Santiago.
Juan Antonio Morales Ruibto.
Félix Villalba Le:ches.
Evaristo Benito Muñoz.
Eladio Valle Galicia.
Angel Puente Pedrajo.
Ellas Pérez Tabernero.
Arcadio Dorado Novalvo.
José Noguera Donaire.
Francisco Sánchez Chavea.
Matías Magarza Rodrigo.
Barcelona, 12 de agosto de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 15.761
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas por el jefe del
tercer Batallón Mixto de Transpor
te Hipomóvil, para cubrir vacantes
de sargento, he tenida a bien apro
barlas y promover a dicho empleo
del CUERPO DE TREN, a los cabos
D. Agapita Martín Romani, D. Fran
cisco de. la Casa Rojo, D. Pedro Bu
llid), Moliné y D. José Vila Vilanova,
los cuales disfrutarán la antigüedad
de primero del corriente mes y efec
'tos administrativos a partir de la
misma fecha, quedando »confirmados
en sus actuales destinos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento- y cumplimiento. Barce
lona, 13 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Seffiyr_
, Núm. 15.762
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro--
puesa, formulada por el jefe. del !pri
mer Batallón Mixto de Transporte
Hipomóvil, para cubrir 'vacantes de
sargenta, he tenido a bien aprobarla
y promovieT _a dicha empleo del
CUERPO DE TREN, a los doce ca
bos, que figuran en la relación que
sigue, que empieza con D. Bruna
Gallo Cerezo y termina con D. Ig
nacio Lóp.ez E,stringana, los cuales
disfrutarán la antigüedad de primero
del corriente y. efectos administrati
vos a partir de la misma fecha, que
dando confirmados en sus actuales
destinos.
La comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 13 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Bruna Gallo Cerezo.
D. ,Angel Clemente Plaza.
D. !Baltasar Gómez García.
D. Justino de Pablo Monreal.
D. José Camacho Gertrudis.
D. Bernabé Bayón Rueda.
D. Leopoldo Asensio Hernández.
D. Ceferina Gayo García.
D. Carlos Montalvo Sanz.
D. Antonio Delgado García.
D. Rufino Panizo Flores.
D. Ignacio López Estringan.a.
Barcelona, 13 de agosto de 1938.—
A. Cordón.
• Núm. 15.763
Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo dispuesto en las
órdenes circulares de 31 de agos
to y 21 de septiembre de 1936
(D. O. núms. 174 y 190, págs. 244
y 396, columnas primera y scyun
da, respectivamente), este Minis
terio ha resuelto conceder al cabo
de INTENDENCIA D. Joaquín
Cárdenas Herrero, con destino en
el Grupo de Tropas de la Jefatu
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ra Administrativa Comarcal de
Madrid-Guadalajara, el ascenso
automático al empleo de sargento
de su Cuerpo, en el que disfruta
rá la antigüedad de 19 de julio
del mismo ario y efectos adminis
trativos a partir de primero de
agosto siguiente, por haber que
dado bien probadas su adhesión
y fidelidad al Régimen.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 13 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
BAJAS
Núm. 15.764
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
dejar sin efecto la orden circular nú
mero 11.107 (D. O. núm. 153), en lo
referente a la baja en el Ejército,
por ignorada paradero, del sargento
de INFANTERIA don Vicente Pérez
Sangri, de la 23 Brigada Mixta, por
haberse comprobado que ha perma
necido prestando servicio, aunque se
apartó de su Unidad, debido a inci
dencias de la campaña. Volverá a
ocupar el puesto que tenía en su Es
cala, quedando destinado en la mis
ma Brigada en que se encuentra.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona. 13 de agosto de 1938.
P. D.,
A. _,,,ItoóN
Señor...
Núm. 15.765
Circular. Excmo. Sr.: He r,esuelto
dejar sin efecto la. baja en el Ejér
cito del sargento. de INFANTERIA
D. Julián Romeu Zafrilla, del Bata
llón de Ametralladoras núm. 13, dic
tada según orden circular número
11.664 (D. O. núm. 159), par hallarse
en situación de desaparecido y com
probándose por el jefe de la citada
Unidad que la ihdicada situacian
tuvo lugar d,Efendiendo la República,
deberá ser alta para haberes en las
condiciones que determina la orden
ctircular de 26 dv agosto de 1936
(D. O. núm. 171, pág. 222, columna
primera).
Lo comunico .a V. E para su co
nocimienIto y cumplimiento. Barce
lona., 13 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.766
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificada de reconocimiento facultati
vo 'expedido por el Tribunal Médico
Militar Permanente de .Alicante, en
el que se declarafl inútil total para
el servicio al suboficial de! Comple
mento de l'I‘IFANTERIA dan José
Luis Manero López, he resuelto cau
se baja en el EjErcito .para. 'todos
los efectos, por padecer enfermedad
incluida en el núm. 49, letra D, gru
pa I, del vigente Cuadro de Exencio
nes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 13 de agosto de 1938.
Sefi OT
P. D.,
A. CORDÓN
DESTINOS
Núm. 15.767
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el coronel médico
del Cuerpo de SANIDAD MILITAR
D. Julián Minguillón y de Soto, cese
coma delegado de la Inspección Ge
neral de Sanidad del Ejército en la
zona del Interior, quedando confir
mado en su destino de plantilla en
la Ins:pección General de sanidad
del Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDU
Señor...
Núm. 15.768
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente co
ronel de INGENIEROS D. Sebastián
Carrer Vilaseca, que presta sus ser
vicios en las Obras de Fortificación
dependientes de la Delegación de la
Inspección General de dicha Arma,
quede confirmada en la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona. 14 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 15.769
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
confirmar en su actual destino de
Jefe de los Servicios de Retaguardia
y Transporte del Ejército, del Este,
al teniente coronel de INGENIEROS
ascendido, D. Luis Guvert Puig.
Lo comunico a V. E. para, su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona. 17 de agosto de 1938. -
P. D.,
A. CoTtnów
Señor...
Núm. 15.770
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor de IN
FANTERIA profesional D. Jaime Al
cobé Sanmartí, del Cuadro Eventual
del Ejército del Este, pase destinado
a, mandar el Batallón de Ametralla
doras de la Agrupación Norte de De
fensa, de Costas, debiendo incorpo
rarse con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para sir «I
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nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.771
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de INFANTERIA pro
fesional D. Manuel Pérez Garrido,
de a las órdenes del Inspector del
Arma de Infantería, pase destinado
al C. R. I. M. núm. 7 (Albacete),
incorporándose con urgencia.
Lo .comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.772
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor de In
fantería de MILICIAS D. Maximilia
no Beltrán Martínez, de a las órde
nes del ~andante del Grupo de
Ejércitos de la zona Catalana, pase
destinado al XXIV Cuerpo de Ejér
cito, incorporándose con urgencia.
Lo comunicer a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.773
Circular. Excmo. Sr.: He tenids)
a bien disponer que el mayor de In
fantería de MILIOIAS D. Manuel
Carabias Aldecoa, .cese en la situa
ción de disponible gubernativo en
que se halla y pase destinado al
XXIV Cuerpo de Ejército, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.774
Circtilar. .Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor de In
fantería de MILICIAS D. Fernando
de Buen Lozano, pase destinado a
las órdenes del Comandante! del Ejér
cito del Este, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a. V. E. para su co
-nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de agosto de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.775
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a. bien disponer que el mayor de In
fantería de .MILICIAS D. Vicente
Gimen° Gomis. cese en la situación
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de procesado en que se halla y pase
destinado al Cuadro Eventual del
Ejército de Levante, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento _y cumplimiento. Barce
lona, 17 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.776
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultati
VO, s:racticado al mayor en campaña
d.e I-NFANTERIA, procedente de Mi
licias D. Juan Fernández Fernández,
de reemplazo por herido en esta pla
za, por cuya documento se comprue
baque el interesado se encuentra en
condiciones de pr,,--star servicio, he
resuelto vuelva a activo pasando
destinado al C. R. I. M. núm. 14, por
llevar veinticinco meses de servicio
en el frente y haber sufrido tres he
ridas, incorporándose con urgencia
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 17 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sofsor
Núm. 15.777
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer la vuelta a activo
del mayor de OABALLERIA D. Teo
doro Carrasco de la Villa, que se
encontraba en la situación de proce
sado en Valencia, cesando en la ci
tada situación y pasando destinado
al regimiento de Caballería núm. 2,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 17 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.778
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor asimi
lado, de INGENIEROS D. Eugenic
Rodrigálvarez López, del Batallón de
Obras y Fortificación núm. 35, pase
destinado a la Comandancia General
de dicha Arma del Ejército de An
dalucía, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 15.779
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la orden circu
lar núm. 14.023 de 24 de julio pasado
(D. O. túm. 189), se entienda recti
ficada, por lo que respecta al mayor
asimilado de INGENIEROS D. Car
los Soler López, en el sentido de quo
queda, sin efecto el destino al Bata
llón de Obras y Fortificación númiel
ro 27, quedando confirma-do en el Ba
tallón de igual denominación núme
ro 22, corno Jefe del mismo, donde
actualmente presta sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento- y cumplimiento. Barce
lona, 16 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.780
Circular. Excmo. Sr.: Se tenido
a- bien disponer que las cinco jefes,
oficiales y sargento en campaña de
INGENIEROS, .procedentes de Mili
cias. qu figuran en la siguiente re
lación, que empieza con el mayor
D. Pedro, Hierro Lazcano, y termina
con el sargento D. José Sánchez Pa
dial, cuya procedencia se indica, pa
sen a cubrir las destinos que s'e se
ñalan, incorporándose con urgencia.
Lo -comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 d? agosto de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor D. Pedro liferro, Lazcano,
del Batallón de Obras y Fortifica
ción núm. 22, al de la misma deno
minación núm. 27.
Otro, D. Fernando Lorente de No,
de la Inspección General de Inge
nieros de 11 zona Centro Sur, a la
Comandancia General de Ingenieros
del Grupo de Ejércitos de la misma
zona.
Capitán D. Manuel Cortinas Za
yas, a la Comisión Reguladora de la
Estación de Barcelona (confirma.
Teniente D. José María Díez Jimé
nez, al Cuadro Eventual del Ejérci
to del Este.
Sargento D. José Sánchez Padial
al Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía.
Barcelona, 16 de agosto de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 15.781
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
cale el mayor del CUERPO DE TREN
D. Mi2:uel Salas López, cese en el
mando del octavo Batallón de Trans
porte Automóvil, ,q.uedando confir
mada la orden comunicada de 26 de
julio último. en este sentido.
Lo comunico a V. E. para
no-cimiento y cum-nliminnto.
lona, 17 de agosto de 1938.
p n.
A. COR TV)N
C■45 rYr
su co
T-a.rce
Núm. 15.782
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que el mayor de INTENDENOTA
profesional D. Martín Petriz
ascendido, del Ejército del Centro,
pase destinado al Cuadro Eventual
del mismo.
La comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.783
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que el personal facu:tativo civil, asi
milado, que figura en la siguiente
relación, pase a servir los destinos
que en la misma se le asigna, incor
porándose con urgencia.
Lo, comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 11 de, agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Asimilada a mayor médica D. Vi
cente González López, del Hospital
Militar base de Valencia, a la Agru
pación Hospitalaria de Murcia.
Asimilado a capitán médico don
José Ruiz Contreras, del Hospital
Militar base, de 'la Agrupación Mé
dica de Barcelona, a la Clínica nú
mero 2, de la Agrupación- Quirúrgi
ca de Hospitales Militares de la mis
ma plaza.
Otro, D. Isidro, Calmen° Gámez, del
Hospital Militar base de Valencia, al
Hospital Militar de Onteniente.
Asimilado a teniente médico don
Francisco Ballesta Ruano, de la C11:-
pica núm. 2, del Hospital Militar
base die Almería, a la 89 Brigada
Mixta (confirmación).
Barcelona, 11 de agosto de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 15.794
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el médico, ,odontólogo civil, a.si
milado a mayor D. Pedro Mayoral
Carinintera, de, la Clínica núm. 8,
de la disuelta Agrupación Hospita
laria del Castellón, y prestando ser
vicio actualmente en la Clínica nú
mero- 18 de la Agrupación Hospita
laria de Valencia, pase destinado a
la Inspección General de Sanidad
cl,Pl Ejército, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico, a V. E. rara su co
nocimiento- y cumplimiento. Barce
lona, 12 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Núm. 15.785
Circular. Excmo. Sr.: He tenido,
a bien disponer que ,el mayor de
Sanidad Militar de MILICIAS don
Rufina Castañas Martínez, de la De
legación de la Inspección General de
Sanidad de la zona Centro-Sur, pase
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destinado a la Dirección de los Ser
vicios Sanitarios del Ejército de Le
vante.
La comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 17 de agosto de 1938.
P. D.,
A., CORDÓN
Señor...
Núm. 15.786
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
torito del Comandante Militar de Ma
drid de fecha dieciocho del anterior
al que acompaña certificado faculta
tivo por el que se comprueba que el
.mayar de OFICINAS MILITARES
D. Emilio Bolea A'lbiol, en situación
de remplazo por enfermo en aquella
plaza, 'se halla en condiciones de
prestar servicios, he tenido a bien
resolver la vuelta a activo del citado
jefe, que pasa destinado al C. R.
I. M. núm. 9, al que se incorporará
con urgencia.
La comunico a V. E. para su co
nocimiento y. cumplimiento. Barce
lona, 16 de, agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.787
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado facultativo practicado al ca
pitán de 1NFANTERIA profesional
T. Santiago Alvarez Pastor, de re
•emplazo, por enfermo en Barcelona.
por cuyo documento se comprueba
que el interesado sed halla útil para
el servicio, he resuelto vuelva a ac
•ivo y pase destinado al Cuadro
Eventual del XXIV Cuerpo de Ejér
cito.
Lo comunico. a V. E. para su co
110Cimienfo y cumplimiento. Barce
lona, 18 de agosto de 1938.
P D..
A. CORDÓN
Sefí (yr
...
Núm. 15.788
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
oue los cinco capitanes de INFAN
TERIA profesionales d'el Cuadre
Eventual del Ejército del Este que
figuran en la siguiente T'elación que
principia con D. Ramón Mateo Mor.
láns y termina con D. Lucio _Arro
yo Fernández, pasen destinados al de
igual denominación del XXIV Cuer
po. de Ejército al que se incorpora
rán con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 18 de agosto de 1938.
P T)
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Ramón Mateo Marláns.
D. Luis Perdió Mullol.
D. Francisco Barrachina Argente.
D. Luis Villarreal Morales.
D. Lucio Arroyo Fernández.
•Barcelona, 18 de agosto de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 15.789
Circular. Excmo. Sr.: Por no estar
comprendidos en el apartado e) de la
orden circular de 28 de maya último
(D. O. núm. 131, página 747), he re
suelto causen• baja en el servicio de
Tren del Ejército y alta en sus res
pectivas Armas y Guerpos, los oficia
les profesionales que figuran en la
'siguiente relación, que empieza con
el capitán de Infantería D. Shnón
Segura Balaguer y termina con el
tniente de Ingenieros D. Alberto
Miguel Gómez, quedando a dispo
sición de esta Subsecretaría para ul
terior destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cuniplimiento. Barce
lona, 17 de agosto de 1938.
P. I). ,
A. CORDÓN
Sefinr
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán de Infantería D. Simón
Scgura Balaguer.
Otro, D. Angel García Fernández
Otro, D. Eduardo Lara del Rosal.
Otro, D. Francisca Martí García.
Otro, D. Juan Delgadillo González.
Capitán de Caballería D. Francis
ca García Rodríguez.
Teniente de Infantería D. José, Ca
nillas Rodríguez.
Otro, D. José Pliego Martínez.
Teniente de Caballería D. Francis
co Pico Bonin.
Teniente de Ingenieros D. Alber.
to Miguel Gómez.
¡Barcelona, 17 de agosto de .1938.
A. Cordón.
Núm. 15.790 -
C‘sircular. Excmo. Sr.: Por no estar
comprendidos en el apartado e) de
la orden circular de 28 de mayo úl
tima (D. O. núm. 131, página 747)
he resuelto causen baja en el servi•
oil:). de Tren del Ejército y alta en
sus respectiVas Armas y Cuerpos; los
oficiales de MILICIAS que figurar
en la sigmiente relación, que empieza
can el .capitán 'de' Ingenieros D. Ma
nuel Florido García y' termirxa con
el capitán de 'Artillería D. Miguel
Pías Chinarro. quedando a disposi
ción do esta .Subsecretaría para ul
terior destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 17 de agosto de 1938.
A.
SP.i.'101"
P
roy.nfivh
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
De Milicias de Ingenieras, D. Ma
nuel Florido García.
De Milicias de Infantería, D. Ma
nuel Romero Castellano.
De Milicias d Artillería, D. Mi
guel Ríos Ohinarro.
Barcelona, 17 de agosto de 1P38?—
A. Cordón.
Núm. 15.791
Circular. Exorno .Sr. : He tenido
a bien disponer que los oficiales y
sargentos del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR que figuran en la siguiente
relación, que comienza con el capitán
D. Fidel Ruiz Herrera y termina eon
el sargento D. Manuel Daga Just,
pasen a servir los destinos que en
la misma se indican, a los que se
incorporarán con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 13 de agosto de 1938.
IffillIfiCies-rar •
. D.,
A. CORDÓN
Sefinr...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán D. Fidel Ruiz Herrera, del
Batallón de Sanidad del 1 Cuerpo de
Ejército, al Cuadro Eventual del
Ejército de Levante,
Otro, D. José Teixidó Teorensa, del
Batallón de Sanidad del IV Cuerpo
de Ejército, a igual destino que el
anterior.
Otro., D. Juan Palacios Venegas,
del Ejército del Centro, a igual des
tino que el anterior.
Otro, D. Eleuterio Prades Estellés,
de igual situación, a igual destinc
que el anterior.
Otro, D. Santiago Gil Yag,üe, íd.
Teniente D. Jesús Cabello Trullent,
del II Centro de Instrucción y Re
serva de Sanidad Militar, al Cuadro
Eventual del Ejército de, Levante.
Otro, D. Julia Marín Puntada, de
igual situación que el anterior, al
Batallón de Sanidad del XIII Cuer
po de Ejército.
Otro, de Complemento D. Francis
co Sojo Llompart, del III Centro de
Instrucción y Reserva de Sanidad, a-1
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro.
Otro, de Complemento, D. Marcial
Rovira Gutiérrez, de igual situación,
a igual destino que el anterior.
Sargento D. Manuel Gil Clauschs.:
del II Centro d9 Instrucción y Re
serva de Sanidad Militar, al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante.
Otro, D. Pedro Torres Solera, de
Al servicio de la Marina, a la 223
Brigada Mixta.
Otro, D. Julián Alarcón Escriba
no, de igual situación, a igual des
tino que el anterior. •
Otro, •D. Miguel Roca Canals, del
II Oentro ,de Instrucción y. Reserva
de Sanidad Militar, a igual destino
que el anterior.
Otro.. D. José Michavila Montfort,
del Hl Centro de Instrucción y Re
serva de Sanidad MilPtar, al °tia
dro Eventual :del Ejército del Ebrio..
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Otro, D.
igual situa
el anterior.
Barcelona
A. Gordón.
Manuel Daga Just, de
ción, a igual destinó qut
, 13 de agosto de 1938.—
Núm. 15.792
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los 14 te
nientes de INFANTERIA, profe
sionales, que figuran en la siguien
te relación, que empieza con don
Rafael Lleó Semur y termina con
D. Antonio Alonso Sánchez, as
cendidos a dicho empleo por circu
lar núm. 15.210, de 8 del actual
(D. O. núm. 205), continúen en la
misma Unidad en que anterior
mente se hallaban encuadrados.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 18 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Rafael Lleó Semur.
D. Antonio Salinero Vera.
D. Miguel Canós Navarro.
D. Luis García del Moral.
D. Manuel Conejos Sanz.
D. Cándido Soria Alvarez.
D. Manuel Morón Sánchez.
D. Juan Martínez Caparrós.
D. Santiago García García.
D. Juan Brocal Calderón.
D. Ubaldo Castillo Redondo.
D. Donato Almorox Morón.
D. Esteban Palacios Sevillanc.
D. Antonio Alonso Sánchez.
Barcelona, 18 de agosto de 1938
A. Cordón.
Núm. 15.793
Circular. txcmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento fa
cultativo practicado al teniente de
INFANTERIA, en campaña, pro
cedente de la Escuela Popular
Guerra de Cataluña, D. Enrique
García González, de reemplazo
por enfermo en Barcelona, por cu
yo documento se comprueba se
halla útil para prestar servicio, he
resuelto vuelva a activo y pase
destinado al Cuadro Eventual del
Ejército del Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento cumplimiento. Bar
celona. 18 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Paz> rvr
Núm. 15.794
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
en campaña, de INFANTERIA,
procedente de Milicias, D. Anto
lín Rodríguez Ronchas y el de
igual empleo de Milicias D. Blas
Muñoz Marqués, del C. R. I. M.
núm. 12 v del batallón de Reta
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cruardia núm. 23, respectivamen
te, pasen destinados al C. R. I. M.
núm. 1 el primero, y al batallón de
Retaguardia núm. 8 el segundo,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 17 de agosto de 1938.
P.D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.795
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer cale el teniente
de Infantería de MILICIAS don
José Estela San Juan, de la Sec
ción de Personal de egra, Sulbsecre
taría, pase destinado al Cuartel
General del XXIV Cuerpo de Ejér
;cito, inaorpoyánclose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
n.ocimiento v cumplimiento. Bar
celona, 17 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.i-96
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito del Comandante del Gru
-no de Ejércitos de la zona Centro
Sur, de fecha 10 del actual, por el
que comunica que el teniente de
Infantería de MILICIAS D. An
tonio Morales Pozo, en situación
de reemplazo provisional por en
fermo, con residencia en Alcaraz
(Albacete), se encuentra en con
diciones de prestar servicio, he re
suelto vuelva a activo, pasando
destinado al Cuadro Eventual del
Ejército de Levante, incornorán
dose con ur=rencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 17 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Núm. 15.797
Circular, Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el te
niente de CABALLERIA D. Juan
Herrero Gutiérrez, ascendido, pa
se destinado a la Brigada de Ca
ballería núm. 1, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 19 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefi
Núm. 15.798
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el tenien
te de CABALLERIA, en campaña,
procedente de Milicias, D. Sally
Rosemberg, pase destinado al
XXIV Cuerpo de Ejército, para
prestar servicio en Unidad de In
fantería con arreglo a lo dispues
to en la orden circular número
12.280, de 25 de julio último (DIA
RIO OFICIAL núm. 167), incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 17 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15 799
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
de ARTILLERIA, en campaña, pro
cedente de Milicias, D. Faustino
Antón Cuasti, cese en la situación
de procesado en que se encuentra
y pase destinado a la Agrupación
Norte de Defensa de Costas, in
corporándose con urgencia y sur
tiendo efectos administrativos a
partir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para .su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
•celona, 15 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.300
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
de MILICIAS, de Ingenieros, don
Eugenio Borrell Navarro, de la 30
División, pase destinado al Cuar
tel General del XXIV Cuerpo de
Ejército, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 17 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.801
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los tres tenientes y dos
sargentos de SANIDAD MILITAR
que figuran en la siguiente rela
ción, pasql a servir los destinos
que en la misma se asigna á cada
uno, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 12 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
AMACIÓN QUE SE CITA
Tenientes
D. Enrique Viguer Miguel, de
a las órdenes del General Coman
dante del Grupo de Ejércitos de
la zona Centro-Sur, a las del di
rector de los Servicios Sanitarios
del Ejército de Levante.
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D. Bruno González López, de a
las órdenes del jefe de la Segun
da Demarcación Sanitaria, al ba
tallón de Sanidad del XIII Cuerpo
de Ejército.
D. Fernando Fugardo Sanz, del
batallón de Sanidad del XXI Cuer
po de Ejército, al servicio de la
Marina (confirmación).
Sargentos
D. Claro Llorente Muñoz, del
II Centro de Instrucción y Reser
va de Sanidad Militar, al batallón
de Sanidad del I Cuerpo de Ejér
cito.
D. Agustín Delgado Mejías, a
la 78 Brigada Mixta (confirma
ción).
Barcelona, 12 de agosto de 1938
A. Cordón.
Núm. 15.802
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de comple
mento del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR, médico, D. José Pérez
Fernández, de a las órdenes del
Jefe de la Segunda Demarcación
Sanitaria, -ase destinado a la
Agrupación Sur de Defensa de
Costas, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 14 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.803
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto destinar al factor ferrovia
rio D. Anselmo Cartaña Figueras,
a las órdenes de la riirección de
Transportes Ferroviarios, con la
asimilación de teniente, por el
tiempo de duración de la actual
campaña, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Bar
celna, 15 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.804
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el suboficial de com
plemento de INFANTERIA, prac
ticante en Medicina, D. Pascual
Miras Ayala, residente en Lorca
(Murcia), calle Francisco Prieto,
de a las órdenes del Inspector Ge
neral de Sanidad del Ejército, pa
se destinado a las del General Co
mandante del Grupo de Ejércitos
de la zona Centro-Sur, para pres
tar sus servicios en calidad de fa
cultativo, sin ser baja en Infan
tería.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 14 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 15.805
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto nue el suboficial de com
plemento, de INFANTERIA, don
Pedro Casaubón Rolas, del C. R.
I. M. núm. 10, pase destinado al
Cuadro Eventual del Ejército de
Levante, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 18 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15806
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el brigada de la Escala
de Complemento, del Cuerpo de
SANIDAD MILITAR, D. Benito
Peré Mercadal, pase destinado -a
la Compañía de Sanidad de Me
norca, en la que viene prestando
sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 18 de agosto de 1938.
n
A. CORDÓN
Núm. 15.807
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto nue el sargento -rimero,
del Cuerpo de INVÁLIDOS MI
LITARES, D. Narciso Vila Ma
llorquín, cese de prestar sus ser
vicios en la Escuela Popular de
Guerra y pase a continuarlos al
C. R. I. M. núm. 1, incorporándo
se con urgencia.
Lo comunico .a V. E. Para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 18 de agosto de 1938.
P .
A. COR D'SN7
ineilny...
Núm. 15.808
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disnoner que el samen
to de complemento, de INFANTE
RIA, D. Lorenzo Ballester Alonso,
pase destinado al XXI Cuerpo de
Ejército de Levante, para prestar
sus servicios en" calidad de odon
tólogo, sin causar baja en el Ar
ma a que pertenece, efectuando
su incorporación con urgencia y
surtiendo efectos administrativos
esta disposición a partir de prime
ro del próximo mes de septiembre.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 18 des-agosto de 1938.
P. p.,
A. CoRDów
Señor...
Núm. 15.809
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el sargento de comple
mento de INFANTERIA D. Nico
lás Eceiza Farré, perteneciente a
reemplazo movilizado, quede desti
nado en el C. R. I. M. núm. 16.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 18 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.810
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el sar
gento de complemento de INGE
NIEROS D. Antonio Manit Perich,
del reemplazo movilizado de 1927,
afecto al C. R. I. M. núm. 16, pa
se destinado al Grupo de Trans
misiones del XXIV Cuerpo de
Ejército, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 18 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CoRD' N
Señor...
Núm. 15.811
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los soldados D. Eduar
do García Muñoz y D. Ildefonso
Esteban Navarro, licenciados en
Farmacia, queden confirmados en
el destino que ambos tienen asig
nado en la Farmacia del H-ospital
de Campaña del XV Cuerpo de
Ejército, en la que prestan sus
servicios en calidad de farmacéu
ticos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 14 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.812
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el soldado de SANI
DAD MILITAR D. Daniel Roig
Costes, licenciado en Farmacia,
perteneciente al III Centro de Ins
trucción y Reserva de dicho Cuer
po, pase destinado a las órdenes
del Jefe de Servicios Farmacéuti
cos del Ejército del Este, para
prestar los suyos en calidad de
farmacéutico, causando alta en di
cho Ejército y baja en el Centro
de procedencia a partir de la re
vista de Comisario del próximo
mes de septiembre e incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su ce
nacimiento y cumplimiento. Bar
celona, 14 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
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Núm. 15.813
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el auxi
liar administrativo eventual don
José Sanabria Sepúlveda, de la
Comandancia General de Ingenie
ros del Ejército del Este, pase des
tinado a la Comandancia Princi
pal de dicha Arma del XXIV Cuer
po de Ejército, incorporándose
-con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 18 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.814
Circular. Excmo. Sr.: C o n
arreglo a lo dispuesto en la or
den circular núm. 12.802, de 9 de
julio último (D. O. núm. 173), he
resuelto que el personal civil que
a continuación se relaciona, del
que ha habido conocimiento de su
nombramiento Y se encuentra con
venientemente clasificado por el
Negociado de Información y Con
trol, quede confirmado en sus
destinos en las condiciones que
determina la orden circular de 22
de diciembre de 1936 (D. O. nú
mero 274, página 588, columna
tercera), ampliada con la de 14
de fébrero de 1937 (D. O. núme
ro 40, página 488, columna ter
cera). quedando sujeto el perso
nal de referencia a los preceptos
de la orden circular núm. 11.376,
de 20 de junio próximo pasado
(D. O. núm. 156), surtiendo efec
tos administrativos • esta disposi
ción en la revista de Comisario
del presente mes.
Lo ' comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona. 18 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
1I ACIÓN QUE SE CITA
D. Diego Fuentes Ortega, en la
Sección de Personal de esta Sub
secretaría.
D. Magín Collboni Palet, en la
Comandancia Militar de Cataluña.
D. Fernando Bertrán Auma
tell, en el mismo destino que el
anterior.
D. Francisco Lloréns Puigven
tós, en el mismo destino que el
anterior.
Barcelona, 18 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.815
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto aue la mecanógrafa even
tual doña Domitila Huete Rodrí
guez, pase a prestar sus servicios,
de la Comandancia Militar de Al
mería, a la Jefatura Comarcal de
Intendencia de la misma plaza.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 18 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.816
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo dispuesto en • la orden cir
cular núm. 12.802, de fecha 9 de
julio próximo pasado (D. O. nú
mero 173), he resuelto que el per
sonal civil que a continuación se
relaciona, del que ha habido co
nocimiento de su nombramiento y
se encuentra convenientemente
clasificado por el Negociado de
Información y Control, quede
confirmado en sus destinos, para
prestar servicio de mecanografía,
en las condiciones que determina
la arden circular de 22 de diciem
bre de 1936 (D. O. núm. 274, pá
gina 588. columna tercera), sur
tiendo esta disposición efectos ad
ministrativos a partir de la re
vista de Comisario del presente
mes.
Lo comunica a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 17 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
RELACIóN QUE SE CITA
Doña Aurora Rebolledo Cobos,
en la Jefatura de Transmisiones
de la Red de los Ejércitos (rec
tificación).
Doña Consuelo Martínez Gonzá
lez, en la Sección de Personal de
esta Subsecretaría (Oficina de en
lace en Madrid).
Doña María Fernández Rodrí
guez (núm. 1), en el Laboratorio
del Fiército.
Doña Teresa Tulla Benito, en
Ja Sección de Movilización y Or
ganización de esta Subsecretaría.
Barcelona. 17 de agosto de
1938.—A. Cordón.
DISPONIBLES
Núm. 15.8117
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer a el mayor
de INFANTERIA D. Manuel San
Pedro Boninchón, pase a la situa
ción de disponible gubernativo er
Barcelona, con arreglo a lo diS
nuesto en la circular niím. 7.937,
de 25 rIP abril último (D. O. nú
mero 101).
Lo comunico a V. E. Para su. co
nocimiento y cumnlimierito. Bar
celona, 17 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.818
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el capitán de
INFANTER1A profesional D. Adolfo
Posada Ruiz, de reemplazo por en
fermo en ,Alicante, pase a la situa
ción de disponible gubernativo, en
Valencia, con arreglo a lo dispuesto
en la orden circular núm. 7.037, de
25 de abril último (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 18 de agosto de 1938.
P. D. ,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.81-9
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán de MILI
CIAS D. Dionisio Segura Molina,
quede en situación de disponible
gubernativo en esta plaza, de
acuerdo con lo disputsto en la
orden circular núm. 7.037, de 25
de abril último (D. O. núm. 101);
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 17 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.820
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente y sargento
de MILICIAS, procedentes de la
61 Brigada Mixta, D. Maximino
Marcos Reyes y D. José Orriols
Casasayas, queden en situación
de disponible gubernativo en Va
lencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Bar
celona, 16 de agosto de 1938.
F. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.821
Cir‘rular. EXCMO. Sr.: He teni
do a bien disponer que el tenien
te de ARTILLERIA D. Vicente
Serra Torres. del Ejército del Cen
tro. pase a la situación de dispo
nible gubernativo en Madrid, co
mo comprendl.do en la regla pri
mera de la circular m'un. 7.037,
de 25 de abril último (D. O. nú
mero 101).
Lo comúrilca a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Bar
celna, 17 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.822
Circular. Excmo. Sr.: Confor
me a lo dispuesto en el artículo
primero de la orden circular nú
mero 7.037, de fecha 25 de abril
ültimo (D. O. núm. 101), he tent
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do a bien disponer que el tenien
te médico provisional D. Rafael
Espino Linares, con destino en
la Brigada de Tanques, quede en
la situación de disponible guber
nativo, con residencia en Valen
cia; surtiendo efectos administra
tivos esta disposición a partir del
primero del mes actual.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 18 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor....
Núm. 15.823
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los sargentos de IN
FANTERIA D. Juan López Mar
tínez, D. Adolfo Mendiri Sanmar
tín y D. Juan Serra Giró, pasen a
la situación de disponible guber
nativo en esta plaza, en aplica
ción del artículo primero de la or
den circular núm. 7.037 (D. O. nú
mero 101), surtiendo efectos aN
ministrativos esta disposición a
-partir de la revista de Comisario
del presente mes.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
'Barcelona, 18 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 15.924
Circular, Excmo. Sr.: C o n
arreglo a lo preceptuado en 1a
orden circularde 2 de septieMbre
último (D. O. núm. 229), he re
suelto 'confirmar a los treinta yseis comprendidos en la siguien
te relación, que empieza con el ca
pitán de Infantería don Francisco
Vilar Hernández de Padilla y termina con el capitán del Cuerpode Tren don Antonio Madrid Ara
nas, procedentes de Milicias, enlos empleos en Campaña de lasArmas y Cuerpos que se señalan
y con la antigüedad que se indi
ca, por el tiempo de duración dela misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelona, 14 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓNSeñor...
RELACIÓN QUE SE CITA
IÑFANTERIA
Capitanes
D. Francisco Vilar Hernándezde Padilla, con la antigüedad de31 diciembre 1956.
D. Francisco Moreno Maciá,
tcon la misma.
D. Luis Blanch de Sa.mpedro,
,con la misma.
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D. Policarpo San Miguel Fer
nández, con la de 1 febrero 1937
D. Nicolás González Navas, con
la misma.
D. Santiago Galdona Chupitea
con la de 2 abril 1937.
Tenientes
D. Guillermo Vázquez Rodrí
guez, con la antigüedad de 31 di
ciembre 1936.
D. Rafael García Villarreal, con
la misma.
D. Angel Fernández de la Fuen
te, con la de 1 enero 1937.
D. Segundo Llorente Rubio, con
la de 2 abril 1937.
D. Joaquín Silvestre Adelanta
do, con la de 28 agosto 1937.
Sargentos
D. Alejandro Paredes Santos,
con la antigüedad de 31 diciem
bre 1936.
D. Anacleto Carreira Chicha
rro, con la misma.
D. Juan Rodríguez Ramírez,
con la misma.
D. José Sánchez Alvarez, con
la de 6 enero 1937.
D. Lorenzo Simón Gómez, con
la de 31 enero 1937.
D. Jesús Arónso Torrubiano,
con la de 1 febrero 1937.
D. Cesáreo Villar Gajo, con la
misms
D. Martín Molina Pérez, con la
de 2 febrero 1937.
D. Dionisio Guillén Luengo, con
la misma.
D. Joaquín Puig Fuentes, con
la de 5 febrero 1937.
D. Franciscn rriRr2dr) Lum
breras. con la de 29 iulin 1937.
•D, Francisco Mil% Pérez, con
la de 1 aszosto 17.
D. Agustín Alfonsea Blasco,
con la misma.
INGENIEROS
Cavitán
D. Emilio Martínez Shiz. con la
antigüedad de 31 ¡diciembre de
1936.
Teniente
D. Juan Verdern Cañellas, con
la Pntigtedad de 31 diciembre de
1936.
Saraentos
D. José Martínez Rosales, con
la qntigliedad de 1 enero 1937.
D Gregorin Bárcenn Anguita,
con 'la de 4 febrero 1937.
ARTILLERIA
Cavitán,
D. Federico Bonet Marco, con
la antigüedad de 31 diciembre de
1936.
INTENDENCIA
Capitán
D. Pedro Payet Camos, con la
antigüedad de 1 febrero 1937.
Teniente
D. Ramón Dolz Calvo, con la
antigüedad de 1 enero de 1937.
D. Elíseo Salvador Martín, con
la de 15 enero 1937.
D. José Antúnez Teja, con la
de 30 junio 1937.
D. Nemesio Cubillo Ortega, con
la de 31 julio 1937.
SANIDAD
Sargento
D. Gónzalo Vera Fernández,
con la antigüedad de 12 enero de
1937.
CUERPO TREN
Capitán
D. Antonio Madrid Aranas, con
la antigüedad de 31 diciembre de
1936.
Barcelona, 14 de agosto de 1938
A. Cordón.
Núm. 15.825
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la relación que sigue
a la orden circular núm. 14.551,
de 27 del pasado mes de julio
(D. O. núm. 195), en la que figu
ra el capitán de INFANTERIA
don Antonio Escrit Soler, se en
tienda rectificada en el sentido
de que su verdadero nomllre y
apellidos son don Antonio Esbrit
Soler.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 14 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.826
Circular. Excmo. Sr.: He rz.'suelto
que la relación que sigue a la orden
circular núm. 11.706, de '23 de junio
último (D. O. núm. 159), se entien
da r..--ctificada corno se indica a con
tinua-ción.
Lo comunico a V. E. para. su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 11 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Tenientes
D. Doming-o Villarrubia Moya, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Angel Villaescusa Cruz, con la
de 2 abril 1937.
D. Demófilo Martín Pérez, ídem.
D. Francisco Mateo Sánchez, ídem.
D. Eugenio Sanz Muñoz, ídem.
Sargentos
D. José Aguado Hidalgo, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Juan Aguado Vaquero, ídem.
D. Lorenzo Almendros Nieto, ídem.
D. Anastasio D'Ancos Botica, íd.
D. Trinidad Ayuso Serrano, ídem.
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D. Manuel Bengoa Muñiz, con la
de 1 febrero 1937.
D. Valentín Bravo Ruiz, con la de
31 diciembre 1936.
D. Cándido Bullido García, ídem.
D. Pedro Calvo Ramírez, ídem.
D. Bonifacio Casas Flores, ídem.
D. Andrés Collado Gil, ídem.
D. José Cortés Sánchez, ídem.
D. Pablo Díaz-Perona Muñoz, íd.
D. Ignacio Escudero Cervantes, íd.
D. Jesús Extremera Villafranca, íd.
D. Pedro Fernández Pérez, ídem.
D. Justo Flores Carreras, Mem.
D. Manuel Gallego Villegas, ídem.
D. Pedro García Cabezas, ídem.
D. Jesús Gil Bravo, ídem.
D. Francisco Gómez Tostón, ídem.
D. José González Aceituno, ídem.
D. Celestino Granados Trujillo, íd.
D. Isabelo Guerra Sánchez, ídem.
D. Serapio Igual Ros, ídem.
D. Constancio Lanzadera Guerra.
con la de 1 enero 1937.
D. Matías Lara Paniagua,
de 31 diciembre 1936.
D. Vicente Letnez García. ídem.
D. Julián Llaáosa Girona, ídem.
D. José Martí Blanes, ídem.
D. Ruperto Martfn Salamanca, íd.
D. Gregorio Martos Gómez, ídem.
D. Antonio Menchero Lillo, ídem.
D. José Mendoza Corrales, ídem.
D. Marcos Moreno Conejo, ídem.
D. Juan Navacerrada Escribano,
ídem.
D. Agustín Novillo Espada, ídem.
D. José Recas Crespo, ídem.
D. Justo Rodrig.uez García, ídem.
D. Francisco Rodríguez Ruiz, íd.
D. Jesús Romeral° Serna, ídem.
D. Francisco Rosell Benito, ídem.
D. Pascual Pascual Pascual, ídem.
D. Vfctor Rubio Puente, ídem.
D. Manuel Rubio Martín, ídem.
D. Sebastián Sánchez Cervantes.
ídem.
Antonio Sánchez Márquez, íd.
Juan Seguido Martín, ídem.
José Sierra García Romeral, íd.
Francisco Serna Rueda. ídem.
Agustín Tirado Checa, ídem.
Tomás Usach Vivel, ídem.
Matías Vela Gil, ídem.
Mariano Velázquez Gálvez, íd.
Domingo Villar Cuevas, ídem.
Teodoro Villarejo Ramos, ídem.
Aníceto Villarrubia Cano, ídem.
Jaime Vaker Roselló. ídem.
D. Ascensión Moreno Barona, íd.
D. Félix Rubio Pérez, la: de
10 febrero 193'7.
INGENIEROS
Teniente
D. José Díaz Martínez.
tiguedad de 7 enero 1937.
OABALLERIA
Teniente
D. Diego Dávila Tamayo, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
INTENDENCIA
Teniente
D. Fernando Marín Esteban, con
la antigüedad de 2 abril 193'7.
Barcelona. n de agodo de, 193S
A. Cordón.
con la
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
eon
COT1 la an
Núm. 15.827
Circular. Excmo. Sr.: Habien
do optado por la Escala Profesio
nal los tenientes de ARTILLE
RIA don José Pastor Rico y don
Ramón Vidal Fernández, de los
Ejércitos del Centro y Levante,
respectivamente, he resuelto que
los interesados causen baja en la
de Campaña de la citada Arma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 12 de agosto de 1938.
P- D.,
A. CoRnóN
Sefinr...
Núm. 15.828
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la relación que sigue
a la orden circular de 17 de ene
ro último (D. O. núm. 21, página
237, columna tercera), en la que
figura el teniente de Infantería
don Eduardo Orozco Quintian, se
entienda rectificada en el senti
do de que pertenece al Arma de
Ingenieros, por haber estimado así
dicha rectificación el presidente
de la Comisión Revisora.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 14 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.829
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la relación que sigue
a la arden circular núm. 14.551,
de 27 del pasado mes de julio
(D. O. núm. 195), en la que figu
ran los sargentos de INFANTE
RLA. don Antonio Ramos Morilla
y don Sinforoso Rodríguez Boni
lla, ambos con la antigüedad de
31 de enero de 1937, se entienda
rectificada en el sentido de que
la misma es la de 3 de enero de
1937 y no la que por .error se les
asignó.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 14 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.830
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la relación que sigue
a la orden circular núm. 12.395,
de 30 de junio último (D. O. nú
mero 168), en la que figura el
sargento de INGENIEROS, pro
cedente de Milicias, don Juan
Charquero Gila, quede anulada
por lo aue al mismo se refiere,
por pertenecer a la Escala profe
sional de dicha Arma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 14 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
SefInr.
EMPLEOS PROVISIONALES
Núm. 15.831
Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento a lo dispuesto en la or
den circular de 28 de mayo de
1937 (D. O. núm. 139, pág.. 593,
columna tercera), he resuelto ra
tificar en el empleo de mayor
médico provisional del Cuerpo de
SANIDAD MILITAR, por el tiem
po que dure la campaña, a don
Fernando de la Fuente Hita, que
presta servicios desde 4 de di
ciembre de 1936, por hallarse
comprendido en lo que preceptúa
el artículo décimo de la citada
disposición y en lo que determina
la orden circular de 16 de agosto
del mismo ario (D. O. núm. 206,
página 477, columna primera),
quedando a las órdenes del Ins
pector General de Sanidad del
Ejército y surtiendo efectos ad
ministrativos esta disposición a
partir de primero del corriente
mes.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 12 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.832
Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento a lo dispuesto en la or
den circular de 28 de mayo de
1937 (D. O. núm. 139, pág. 539,
columna tercera), he resuelto pro
mover al empleo de capitán s mé
dico provisional del Cuerpo de
SANIDAD MILITAR, por el
tiempo de duración de la cam
paña, a los 'tenientes que figuran
en la siguiente relación, por ha
llarse comprendidos en lo que
preceptúa el artículo octavo de la
citada disposición y en lo que de
termina la orden circular de 16
de agosto siguiente (D. O. núme
ro 206, (pág. 477, columna prime
ra), quedando confirmados en el
destino que actualmente tiene
asignado cada uno y que se citan.
Surte efectos administrativos es
ta disposición a partir de la re
vista de Comisario del presente
/nes.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 12 de agosto de 1938.
• P. D.,
A. CORDÓN
Set-Int_
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Harmodio Colbach Merch de
Vallina, del Ejército de Levante.
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prestando servicios desde 12 de
agosto de 1936.
D. Pablo Bricall Planas, del
Batallón de Obras y Fortifica
ción núm. 25, prestando servicios
desde 29 de octubre de 1936.
Barcelona, 12 de agosto de i_938.
A. Cordón.
Núm. 15.833
Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento a lo dispuesto en la or
den circular de 28 de mayo de
1937 (D. O. núm. 139, pág. 593,
columna tercera), he resuelto
conceder el empleo de capitán
médico provisional del Cuerpo de
SANIDAD MILITAR, por el
tiempo de duración de la campa
ña, a los médicos civiles que fi
guran en la siguiente relación, por
hallarse comprendidos en lo que
preceptúa el artículo octavo de la
citada disposición y en lo que de
termina la orden circular de 16
de agosto siguiente (D. O. núme
ro 206, pág. 477, columna prime
ra), quedando confirmados en ,e1
destino que , actualmente tienen
asignado cada uno y que se citan,
Surte efectos administrativos es
ta disposición a partir de la re
vista de Comisario del presente
mes.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona. 12 de agosto de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
-RELACIÓN QUE SE CITA
D. Santiago' Belinclió.:_q Fernán
dez, del II Cuerpo de Ejército,
prestando sus servicios desde 20
de diciembre de 1936.
D. Luis Gallego Gálvez, del VII
Cuerpo de Ejército, prestando
servicios desde 20 de julio de 1936.
D. Elías Grande Isabel, de la
Comandancia Principal de Arti
llería del Ejército del Centro,
prestando servicios desde prime
ro de agosto de 1936.
D. Eloy Amestoy Lafuente, de
"Al servicio del Arma de Avia
ción", prestando servicios desde 9
de agosto de 1936.
Barcelona, 12 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.834
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con lo preceptuado en
la orden circular de 31 dP julio
de 1936 (D. O. núm. 170, páceina
212, columna tercera), ampliado
en la de 28 de mayo de 1937
(D. O. núm. 139, pág. 593, colum
na tercera), he tenido a bien con
ceder el empleo de teniente médi
co provisional del Cuerpo de SA
NIDAD MILITAR, por el tiempo
de duración de la campaña, a los
médicos civiles que figuran en la
siguiente relación, pasando a cu
brir los destinos que en la misma
s_e les asigna, surtiendo efectos
administrativos esta Zisposicrún
a partir de primero del corriente
mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 6 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Senor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Honorio Leal Manjavacas, a
las órdenes del General Coman
dante del Grupo de Ejércitos de
ia zona Centro-Sur.
D. José Carrasquer Matoses, a
igual destino que el anterior.
D. Vicente Fernández Morata
11a, ídem.
D. Ricardo García-Villalba y
Caries, ídem.
D. Manuel López Corona, ídem.
D. Artemio Magriñá Llort, a las
órdenes del jefe del Ejército del
Este (confirmación).
D. José Bertrán Solé, a las ór
denes del jefe del Ejército del
Ebro (confirmación).
D. Angel Migallón Ordóñez, a
las órdenes del Jefe del Ejército
de Levante (confirmación).
D. Amador Jiménez López, a
igual destino que el anterior (con
firmación).
D. Manuel Gil Cano, idem ídem.
D. Juan Ruiz Rocha, ídem ídem.
D. Winceslao González Moreno,
ídem ídem.
D. Federico Lleó Carrera, ídem
ídem.
D. José María Bris Moreno, a
las órdenes del coronel Coman
dite del Ejército del Centro (con
firmació-n).
D. Fructuoso Articcalás Tráver,
a las órdenes del Jefe del Ejército
de Extremadura (confirmación).
D. Enrique Molina Fuentes, a
la Comandancia Principal de Ar
tillería ' del Ejército del Centro
(confirmación).
D. José Esteban Ferrer, a la
Agrupación Norte de Defensa de
Costas (confirmación).
D. Aurelio San Ricardo García,
al Hospital Militar de Madrid nú
mero 22 (confirmación).
D. Juan Montaner Comas, a las
órdenes del Inspector General de
Sanidad del Ejército, para ulte
rior destino.
Barcelona, 6 de ago§f6e 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.835
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con lo preceptuado en
la orden circular de 31 de julio
de 1936 (D. O. núm. 170, pági
na 212, columna tercera), am
plisido en la de 28 de mayo de
1937 (D. O. núm. 139, pág. 593,
columna tercera), he tenido a bien
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conceder el empleo de teniente
médico provisional del Cuerpo de
SANIDAD MILITAR, 19 o r e 1
tiempo que dure la campaña, a
los médicos civiles que figuran en
la siguiente relación, quedando
confirmados en el destino que ac
tualmente tiene asignado cada
uno en los Ejércitos que se citan.
Surte efectos administrativos es
ta disposición a partir de primero
del corriente mes.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 12 de agosto de 1938,
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
I ALION QUE SE CITA
D. Miguel Selles Celia, del Ejér
cito del Este.
D. José Ortiz Martínez, ídem.
D. Ricardo Canals Mayner, íd,
D. Eduardo Terrades Tintoré,
ídem.
D. Ramón Suriñach 011er, ídem.
D. José Segarra Fontanet, del
Ejército del Ebro.
D. Miguel Campany Correu, íd.
D. Antonio Argullós Soler, íd.
D. Jaime Alsina Fornaguera, íd.
D. José Lora Varo, ídem.
D. Fernando Ayuso Cabezuelo,
del Ejército de Levante.
D. José Pérez Gil, ídem.
D. Fidel Molina Lozano, ídem,
D. Manuel Romero García. del
Ejército del Centro.
D. José Cebolla Pastor, ídem.
D. Joaquín Giménez González,
del Ejército de Extremadura.
D. Luis Valenciano Gayá, del
Ejército de Andalucía.
,Barcelona, 12 de agosto de 1938,
A. Cordón.
Núm. 15.836
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con lo preceptuado en
la orden circular de 31 de julio
de 1936 (D. O. núm. 170, pág. 212,
columna tercera), ampliado en la
de 28 de mayo de 1937 (D. O. nú
mero 139, pág. 593, columna ter
cera), he tenido a bien conceder
el empleo de teniente médico pro
visional del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR, por el tiemno que dure
la campaña, a los médicos civiles
que figuran en la siguiente rela
ción, quedando a las órdenes del
General Comandante del Grupo
de Ejércitos de la zona Centro
Sur y surtiendo efectos adminis
trativos esta disposición a partir
de primero del corriente mes.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 12 de agosto de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
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RELACIÓN QUE SE CITA
D. Francisco Ayala Hurtado,
con residencia en AlguazQ (Mur
cia).
D. Cayetano Candela Pastor,
con residencia en Barrax (Alba
cete).
D. Juan López López, con re
sidencia en Rioja (Almería).
D. Fernando Pérez Moreno, mé
dico auxiliar de la Beneficencia
Municipal de Murcia.
D. Eduardo Peñuelas Heras,
con residencia en Real de Mon
troy (Valencia), calle de Ferrer y
Guardia, núm. 38.
D. Luis Rodríguez Batllori, con
residencia en Madrid, calle del
Doctor Ezquerdo, núm. 52.
D. Joaquín Sama Naharro, con
residencia en Madrid, calle de
Claudio Caello núm. 41, primero,
izquierda.
Barcelona, 12 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.837
Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento a lo dispuesto en la or
den circular núm. 9.904, de 23 de
mayo último (D. O. núm. 138), he
resuelto conceder el empleo de ca
pitán odontólogo provisional del
Cuerpo de SANIDAD MILITAR,
por el tiempo que dure la campa
ña, a don Luis Carazo Suso, por
hallarse comprendido en lo, que
preceptúa el artículo primero de
la citada disposición, siendo des
tinado a la Clínica núm. 12, de la
Agrupación Hospitalaria de Bar
celona, a cuyo establecimiento se
incorporará con urgencia. Surte
efectos administrativos esta dis
posición a partir de primero de
junio pasado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 13 de agosto de 1938.
1), n1
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.838
Circular. Excmo. Sr.,: De con
formidad con lo preceptuado en
la orden circular núm. 9.904, de
23 de mayo último (D. O. número
138), he tenido a bien conceder el
empleo de teniente odontólogo pro
visional del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR, por el tiempo que dure
la campaña, a los odontólogos ci
viles que figuran en la siguiente
relación, pasando a cubrir los des
tinos que a cada uno de ellos se
asigna, incorporándose con urgen
cia. Surte efectos administrativos
esta disposición a partir de pri
mero del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
- celona, 13 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
D. O. NUM. 212
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Carlos García Fajardo, que
presta servicios desde 18 de abril
de 1937, al V Cuerpo de Ejército
(confirmación).
D. Antonia Bojollo Fernández,
que presta servicios desde prime
ra de octubre de 1937, a las ór
denes del General Comandante
dei Grupo de Ejércitos de la zona
Centro-Sur.
D. Pedro José Herrera Bollo,
que presta servicios desde prime
ro de octubre de 1937, a la Di
visión dt Fuerzas Blindadas (con
tirmacion).
D. Miguel Pardo Fuentes, a las
órdenes del General Comandante
del Grupo de Ejércitos de la zona
'.;entro-Sur.
Barcelona, 13 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.839
Cireu-íar. Excmo. Sr.: En cum
plimiento a lo dispueto en la or
den circular de 19 de junio de
1937 (D. O. num. 149, pa2-). 691,
columna segunda), he resuelto
conceder el empleo provisional de
auxiliar facultativo segundo del
Cuerpo de SANIDAD MILITAR,
por el tiempo de duración de la
campaña, a los practicantes que
figuran en la siguiente relación,
por hallarse comprendidos en el
artículo sexto de dicha disposi
ción, quedando confirmados en
los destinos que actualmente tie
ne asignado cada uno y que se
indican. Surte efectos administra
tivos esta disposición a partir de
primero del corriente mes.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 12 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Juan Roma Font, del Ejér
cito del Este, prestando sus ser
vicios desde 30 de septiembre de
1936.
D. Julio Medina ()reirá, del
Ejército del Este, prestando ser
vicios desde 19 de julio de 1936.
D. Francisco Corredera Pérez,
del Ejército del Ebro, prestando
servicios desde 1 de octubre de
1936.
D. José Luis Muñoz Pérez, del
Ejército de Levante, prestando
servicios desde 16 de diciembre
de 1936.
D. José García Garcés, del
Ejército de Levante, prestando
servicios desde 21 de agosto de
1936.
D. Sebastián Villar Calero, del
Ejército de Levante, prestando
servicios desde 1 de enero de
1937.
D. José Palao Pacheco, del
Ejército del Centro, prestando
servicios desde 15 de enero de
1937.
D. Emilio Esquivel Salvador,
del Ejército del Centro, prestan
do servicios desde 4 de agosto de
1936.
D. Antonio Castillo Fernández,
del Ejército de Andalucía, pres
tando servicios desde 25 d'e di
ciembre de 1936.
D. José Paredes Parejo, • tdel
Batallón de Puentes núm. 2, pres
tando servicios desde 14 de sep
tiembre de 1936.
D. Pascual Lucas Moreno, del
Hospital Militar de Madrid nú
mero 20, prestando servicios des
de 30 d-e., agosto de 1936.
Bqrcelona, 12 de agosto de 1938_
A. Cordón.
ESCALAS
Núm. 15.840
Circular. Excmo. Sr.: Como
comprendido en el artículo segun
do de la circular de 28 de noviem
bre último (D. O. núm. 298, pá
gina 499) y lo informado por el
Gabinete de Información y Con
trol de esta Subsecretaría, he re
suelto conceder el pase a la_Es
cala Profesional de su Arma. al
sargento de Artillería, proceden
te del Ejército Voluntario don Ba
nifacio Martínez Aliaga, del Ejér
cito del Centro, con la antigüe
dad de primero de noviembre de
1936, continuando en su actual
destino.
Lo comunico a V. E. para su ca,
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 12 de agosto de 1938.
P. TN •
A. CORDól,
Señor...
INUTILES
Núm. 15.841
Circular. Excmo. Sr. : He tenidcy
a bien disponer que! los 13 oficiales
y sargentos procedentes de MILI
CIAS, que figuran en la siguiente e
laci(in, que empieza con D. José Ro
dríguez Gómez y termina co¡n don
Próculo Rodríguez Rodríguez, causen
baja ,en el Ejército por padecer en
fermedad incluída en el vigente Cua
dro de ExencionEs, segun se com
prueba por los certificados cursados
por las autoridades militares que se
indican, y queden en la situación
militar que les corresponda. Por li
chas autoridades se adoptará las
medidas pErtinentes para, retirarles
la documentación que les acredite'
como tal personal de! Milicias, que
será cursada a esta Subsecretaría,
Sección de Personal.
Lo comunico a V. E. para su co
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nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 13 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
EI„4CIÓN. QUE SE CITA
Ccrnl:Indancia Militar de Madrid
Teniente
D. José Rodríguez Gónyz.
Sargentos
D. Vice(nte Correcher Cueva-.
D. Pedro Prado Andreu.
Comandancia Militar de Cataluña
Teniente
D. Jesús Gutiérrez Eguren.
D. Andrés Quintín Mainar.
.D. Enrique Moya Serrano.
Comandancia Militar de Valencia
Sargento
I). Agapito Martínez Aranda.
Comandancia Militar ,de Murcia
Teniente
D. Manuel Medina Frías.
Comandante del Ejército del Centro
Teniente
D. Ang 1 Calahorra Nieto.
Comandante del Ejército del Este
Sargentos
D. Lorenzo Belmonte Cano.
D. José Antonio Morata Muñoz.
D. Rosendo Bonavía Peguesoles.
Comandante del Ejército de
Andalucía
Sargento
D. Próculo Rodríguez Rodríguez.
Barcelona, 13. de agosto de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 15.842
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado facultativo expedido por el
Tribunal Médico Militar Permanente
de Murcia, en 30 das! julio pasado, por
el que se comprueba que el isargeptb
de IARTILLERIA D. Antonia Molina
Font, del Ejército del Ebro, se. en
cuentra inútil total para. el servicio,
por padecer enfermedad incluída en
el núm. 79, l:txa G. del grupo pri
mero del vigente Cuadro de Inutili
dades, he resuelto que el intEresado
cause baja en el Ejército por fin del
expresado mes.
• Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumrplimiento. Barce
lona, 13 de .agósto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Seilor .
ORDEN DE SAN HERMENE
GILDO
Núm. 15.843
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto conceder al teniente coro
nel de INFANTERIA D. Angel de
la Macorra Carratalá la pensión
de Cruz de la disuelta Orden
de San Hermenegildo, con la an
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tigüedad de 19 de febrero de 1937,
fecha en que cumplió los plazos
reglamentarios, pensión que em
pezará a percibir a partir de pri
mero de marzo siguiente.
Lo comunico a V. E. para
.su conocimiento y cuhiplimiento.
Barcelona, 12 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
PERSONAL DE MILICIAS
Núm. 15.844
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
ci i:o del jefe &A Ejército de Levan
te, he resuelto que el capitán de Mi
licias D. Juan Ortells Alfonso, y el
tz:-niente de Infantería.; en Campaña,
ue ja misma escala D. Alfredo Sán
chez Garcia, queden, en átuackw de
mer:;is combatientes, pez sed:7z de
aplicación lo dispuesta en el artícu
lo tercero de la orden circular de
prim:lo 'de septiembre de 1937 (D. O.
núm. 214, página 570, columna .e
gunda), debiendo ser trasladados a
'Unildad del kEdérielta ',ti que
prestan servicio.
La comrunicos a V. E. para su co
nodimiento y cumplimiento. Baro7,-
lona., 12 de agosto de 1938.
P. D.,
A. COR DóN
Señor._
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Núm. 15.845
Circular. Excmo. r. : Vista la pro
puesta formulada a favor del mayor
farmacéutico. del. cuerpo de SANIDAD
MILITAR, D. Francisco Fanio Ftw-r
tes, con destino en el Instituto. de
Higiene Militar, he tetaido a bien
concederle i premio anual de 1.000
pesetas, por dos quinquenios, a par
tir del primero del corriente mes,
por contar ,n dicha fecha 10 años
en su actual empleo, con arreglo a
lo dispuesto en las órdenes circula
res de 24 de jimio de 1028 (C. L. nú
mero 253), y primero de septiembre
de 1931 (C. L. núm. 657).
Lo comunico a V. E. para su .co
nocimiento y .c-umplimiento. Barce
lona, 12 de agosto de 1938
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
QUINQUENIOS
Núm. 15846
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta :de. quinquenio _formulada a
favor del isargeWo maestro de banda
de ARTILLERIA don Sebastián Gar
cía García, del C. R. E. A. núm. 1,
de acuerdo con la Intervención C-n
tral)de Guerra, he resuelto clasificarie en el actual suuldo de sargento.
con la antigüedad de 3 de agosto de
1921 y concederle el terca' quinque
nio, con la antigüedad de 3 de agosto
de 1936, a percibir ambos devengos
cl,:sde primero de mayo próximo pa
sado, con arreglo al decreta de 25.
de dicho mes (D. O. núm. 141,, y
normas pala 811 aplicación de pri
mero de julio último D. O. mime
166).
Lo comunico a V. E. para su co
nccimientg y cumplimiento. Paret
lona, 16 de alros4.o de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.847
Circular. Excmo. Sr.: Vista la.
propuesta de quinquenio formu
lada a favor del sargento maestro
de banda de ARI.ILLERIA don
Manuel Maldonado Serrano, del
C. R. E. A. núm. 1, de acuerdo
con la Intervención Central de
Guerra, he resuelto clasificarle en
el actual sueldo de sargento, con
la antigüedad de 17 de noviembre
de 1921 y concederle el tercer
quinquenio con la antí¿rtedad de
17 de 'noviembre de 1906, a per
cibir ambos devengos desde pri
mero de mayo próximo pasado,
con arreglo al decreto de 25 de
dicho mes (D. O. núm. 141) Y
normas para Eu aplicación, de pri
mero de julio último (D. O. nú
mero 166).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 16 de agosto 1938..
/).111
A. COP,DÓN
Núm. 15.848
Circular. Excmo. Sr.: Vista la.
- --uesta de quinquenio formu
lada a favor del sargento maestro
de banda de ARTILLERIA don
Ramón Gil Pujol, del Regimiento
Ligero núm. 6, de acuerdo con la
Intervención Central de Guerra,
he resuelto clasificarle en el ac
tual sueldo de sargento, con la
antigüedad de primero de mayo
de 1921 y concederle el tercer
quinquenio con la antigüedad de
primero de mayo de 1936, a per
cibir ambos devengos desde pri
mero de mayo próximo pasado,
con arreglo al decreto de 25 .-de
dicho mes (D. O. núm. 141) y
normas para su aplicación, de
primero de julio l'intimo (D. O.
número 166).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 16 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
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REEMPLAZO
Núm. 15.849
Circular. Excmo. Sr.: Apro
bando lo propuesto por el Co
mandante Militar de Cataluña, he
tenido a bien disponer que el -ca
pitán de INFANTERIA, profesio
nal, D. José Vila Oida, del Cuadro
Eventual del Ejército del Este.
pase a la situación de reemplazo
por herido, a partir del día 9 de
abril último y con residencia en
Barcelona, por hallarse compren
dido en el artículo 48 de las Ins
trucciones aprobadas por orden
circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
Lo comunico a Y. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 16 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 15.850
Circular. Excmo. Sr.: A pro
puesta del Comandante Militar de
Murcia, he resuelto que el tenien
te de INFANTERIA, profesional,
D. Tns_to Aparicio Rioja, pase a
la situacin de reemplazo por he
rido, eu- -esidencia en Madrid y
a partir uel día 4 del actual, por
hallarse comprendido en el ar
tículo 48 de las Instrucciones
aprobadas por orden circular de
5 de junio de 1905 (C. L. núme
ro 101).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 16 de agosto de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 15.851
C'rcular. Excmo. Sr.: He re
suelto quede sin efecto la orden
circular núm.. 9.199, de 20 de ma
yo último (D. O. núm. 128), por
la que se concedía el pase a la
situación de reemplazo provisio
nal por enfermo al teniente de MI
LICIAS don Eusipo Alvarez Suá
rez, por no Serle de aplicación lo
<3.spueczto en la orden circulnr nú
mero 7.673. de 3 de mayo último
(D. O, núm. 109).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 13 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CoRDÓN
Señor...
SABADO in DE AGOSTO D. O. NUM. 212
MARINA
INTENDENCIA GENERAL
DE MARINA
COMISIONES
Núm. 15.852
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo informado
por la Intendencia General de Ma
rina e Intervención Central. ha
resuelto declarar con derecho a
dietas reglamentarias como com
prendidas en el decreto de 18 de
junio de 1924 (D. O. núm. 145),
las comisiones del servicio desem
peñadas por el capitán de Artille
ría don Rafael Pi Llusá y el ope
rario eventual José Rodríguez Pa
plz durante dos días en Elche (Ahi
cante), debiendo afectar el impor
te de dichas dietas al capítulo pri
rriero del vigente Presupuesto.
Barcelona, 16 de agosto de 1938
P. D.,
ALFONSO JÁTiVA
Señores...
Núm. 15.853
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por
la Intendencia General de Marina
e Intervención Central, ha resuel
to declarar con derecho a dietas
dobles las comisiones del servicio
desempeñadas por el personal que
se reseña a continuación y por la
duración que al frente de cada
uno también se indica, como ca
so comprendido en el decreto de
18 de junio de 1924 (D. O. núme
ro 145), debiendo afectar el im
porte de dichas dietas al capítulo
primero del vigente Presupuesto.
Barcelona, 16 de agosto de 19.38
P. D.,
ALFONSO jÁTIVA
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
Oficial segundo naval (habilita
do), don Juan Gómez Monteagu
do, diez días en Barcelona.
Auxiliar Alumno Radio, don
Joaquín Voltes González, diez días
en Barcelona.
Teniente maquinista, don San
tiago Valderas Rives, quince días
en Barcelona.
Teniente maquinista, don Fran
cisco Gómez López, quince días
en Barcelona.
Oficial segundo de Artillería,
don Pedro Cros Sánchez, trece
días en Barcelona.
Núm. 15.854
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por
la Intendencia General de Marina
e Intervención Central, ha resuel
to declarar con derecho a dietas
reglamentarias como comprendi
das en el decreto de 18 de junio
de 1924 (D. O. núm. 145), la co
misión del servicio desempeñada
por el auxiliar de Máquinas don
Juan López Tudela durante siete
días en Barcelona, debiendo afec
tar el importe de dichas dietas al
capítulo primero del vigente Pre
supuesto.
Barcelona, 16 de agosto de 1938
P. D.,
ALFONSO j
Señores...
SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 15.855
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por
la Intendencia General de Marina
e Intervención Central, ha resuel
to conceder la bonificación del 20
por 100 de su sueldo durante dos
años (por servicios anteriores a
enero de 1936) y a partir de la re
vista administrativa correspon
diente al mes de enero último, al
tercer maquinista, hoy teniente
maquinista, don José Hernández
Sánchez.
Barcelona, 16 de agosto de 1938
P. D.,
ALroNso jÁTIVA
Señores...
AVIACION
SECCION DE PERSONAL
BAJAS
Núm. 15.856
Circu/ar, Excmo. Sr.: Por con
veniencias del servicio he resuel
to que el teniente D. Antonio
Guerrero Madrid cause baja en el
Arma de Aviación, a partir de
primero del actual, con pérdida
de todos los derechos v ventajas
inherentes a dicho empleo, sin
perjuicio de la responsabilidad
que pueda derivarse del -procedi
miento que actualmente se le si
gue por el Tribunal Militar Per
manente de la Demarcación cata
lana, quedando en la situación mi
litar que por su edad le corres
ponda.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 12 de agosto de 1938.
P. t),
A. CORDÓN
Señor...
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